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SUMMARY OF MARTI SCHOOL DISCUSSION MEETINGS
1 -  6 3
to
5 - 1- 6 3
I n  r e c e n t  w e e k s  t h e r e  h a s  b e e n  a  s e r i e s  o f  s m a l l  d i s c u s s i o n  m e e t i n g s
reg a rd in g  th e  M ar t i  S ch o o l ,  w i th  B o a rd ,  C o m m i t te e ,  F a cu l ty  a n d  P a re n t  g ro u p s
r e p r e s e n t e d .  C e r t a in  s p e c i f i c  q u e s t i o n s  h a v e  b e e n  a s k e d  a n d  d i s c u s s e d  a t   
each o f  th e s e  m e e t in g s ,  a n d  m o s t  o f  t h e m  p e r ta in e d  to  m a t t e r s  w h ic h  a r e   
v i t a l  to  t h e  f u t u r e  planning, fo r  t h e  gr owth and development o f  t h e  school.
T h e re  w a s  a m a z in g  u n i fo r m i ty  in  th e  c o n c lu s io n s  o f  th e  v a r io u s  g ro u p s ,  
and. t h e  main a r e a s  o f  a g r e e m e n t  a r e  s u m m a r i z e d  b r ie f l y  fo r  y o u  a s  fo l lo w s :
1. T h e  s c h o o l  m u s t  s t a y  o p e n ;  i t  i s  d o i n g  a  f i n e  j o b ;  i t  s e r v e s  a  d e f i n i t e
need and p u rpo se  i n  t h e  community.
2. I n  o r d e r  t o  s t a y  i n  oper a t io n , t he following, minimum requirements fo r  
t h e  Fall, o f  1963  mus t  be met.
a . T w o  a d d i t io n a l  c la s s r o o m s  fo r  th e  u p p e r  sc h o o l .  
b.   A  S c i e n c e  l a b o r a to r y  f o r  t h e  u p p e r  s c h o o l .  
c .  Phys i c a l  education f a c i l i l i e s  f o r  t h e  upper  school.
d.  A minimum o f  t h r ee additi o n a l  teacher s  f o r  t h e  two a d d i t i o n a l  lower.
s chool rooms and t h e  upper  s chool s c ience  progr am.
e.  E q u a l i za t io n   on r eview o f  t ea ch er  s a la r i e s ,  con s id e r a t io n  o f  teache r
con trac ts .
f .  C u rr ic u lu m  s tudy  and. r eview fo r  upper  and lower  schoo ls , 
g.  H i r in g  o f  su p e rv i so ry  pers o n n e l  (headmas t e r , Dean, e tc .)  
h. Accr e d i t a t i o n  by one o f  t h e  fo l low ing:  S t a t e  o f  Ohio; Ohio As s o cia t i o n  
of  Independent  Sch o o ls ; Nort h  C en tra l  As s o c i a t i o n  o f  Independent  Sch o o l s . 
3. Tha t  t h e  s chool  enrol lmen t , for maximum e f f i c i e n c y  {12-15 s tu d e n ts  i n  each 
o f  t h e  13 c l a s s e s  s hould be i n  t h e  nei ghbor hood o f  200 s tu d e n ts .
